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” Barangsiapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, 
maka baginya (pahala) yang lebih baik daripada itu: dan 
barangsiapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka 
tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah 
mengerjakan kejahatan itu melainkan (seimbang) dengan apa 
yang dahulu mereka kerjakan” 
 (Al Qashash:84)  
 
































Skripsi ini, penulis persembahkan untuk : 
1. Bapak dan Ibu ku tercinta, yang telah  
membesarkan ku dengan perhatian, doa dan 
dukungannya. 
2. Kakak dan Adhik tercinta yang selalu 
mendukung aku dengan penuh kasih sayang.  
3. Teman-teman , yang slalu mendukung aku. 
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9. Teman-teman seperjuangan di Lapangan Basket: “Sigit” ,Andi, “Atul, 
Wawan.  
10. Friend SH ’06 senasib dan seperjuangan dalam menempuh gelar Sarjana 
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11. Hery Wijayanto” yang selalu memberi dorongan untuk segera 
menyelesaikan skripsiku, dan makasih atas ”waktunya”. Matur nuwun. 
12. Semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu oleh penulis dalam 
membantu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih. 
Semoga segala amal kebaikan serta bantuan dari Bapak/Ibu dan Saudara-
saudara yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari Allah 
SWT. Amin. 
Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan diri penulis dalam pengetahuan 
serta kemampuan, dengan tangan terbuka tetap menerima saran, kritik, nasehat 
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Akhirnya penulis hanya bisa berharap, semoga karya yang berbentuk ini 
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Sidik Cahyono (2011) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Karyawan Di PT 
BatilkDanar Hadi Solo,Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum.Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Tujuan penelitian ini adalah : 1)Untuk mengetahui bagaimana pengaturan 
perjanjian kerja karyawan PT Batik Danar Hadi Solo, 2) Untuk mengetahui 
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja, 3) Untuk 
mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja dan 
bagaimana cara mengatasinya. 
Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, jenis penelitian 
menggunakan metode diskriptif,sumber data berupa data primer dan data 
sekunder.data primer diperoleh melalui wawancara personalia PT Batik Danar 
Hadi,data sekunder berupa data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
bahan hukum tersier.Teknik analisis menggunakan metode wawan cara dan studi 
kepustakaan.metode analisis data menggunakan analisis kwalitatif dengan model 
interaktif. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1)Pelaksanaan perjanjian kerja 
antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan dimulai pada saat calon 
karyawan telah dinyatakan lulus dalam seleksi yang diadakan oleh pihak 
perusahaan (PT. Batik Danar Hadi Solo), sejak karyawan menjalani masa 
pendidikan atau training selama tiga bulan, saat tersebut karyawan berstatus 
sebagai karyawan tidak tetap. Sedangkan hak-haknya sebagai karyawan belum 
sepenuhnya diberikan. Bagi karyawan yang telah menyelesaikan masa training 
dan masa percobaan, serta dinilai baik atau memenuhi syarat yang ditentukan 
untuk diangkat sebagai karyawan tetap. 2)Permasalahan yang muncul dalam 
pelaksanaan perjanjian kerja PT. Batik Danar Hadi  seperti tidak masuk kerja 
selama 6 hari berturut-turut tanpa adanya keterangan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, melakukan tindak pidana, pekerjaan yang sangat buruk 
dari karyawan sehingga perusahaan sangat merasa dirugikan, maka karyawan 
tersebut dapat dikenai sanksi-sanksi yang berupa tidak boleh masuk kerja atau 
skorsing yang telah ditentukan oleh PT. Danar Hadi dan pemotongan gaji, seperti 
halnya yang sudah tercantum dalam pasal-pasal perjanjian kerja di PT. Batik 
Danar Hadi. 3)Dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Batik Danar Hadi tak 
lepas dari adanya permasalahan yang menjadi hambatan. Hambatan yang 
dilakukan karyawan itu berupa pekerjaan sangat buruk dari karyawan, keluh 
kesah, hak dan kewajiban dari karyawan tidak dapat dilakukan sebagaimana 
mestinya dan disiplin kerja. Untuk itulah ditetapkan cara-cara mengatasi adanya 
permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut dapat berupa kinerja karyawan 
dalam masa bekerja di PT. Batik Danar Hadi. Untuk permulaan diadakan 
musayawarah antara kedua belah pihak, selanjutnya karyawan mendapat 
peringatan yang berupa teguran, apabila karyawan masih melakukan kesalahan 
yang sama lagi, maka pihak perusahaan akan memberikan surat peringatan 
pertama sampai dengan surat peringatan ketiga yang disertai dengan tindakan 
skorsing/pemotongan gaji.Peringaatan keempat oleh PT. Batik Danar Hadi kepada 
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